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供試動物 体重 65-70 kgのザーネン種去勢雄山羊3頭を代謝ケージ1<:収容し，給与形態の異なる 3種類







化したものを市販ペレットと同一形態K切断した。調製したベレットの形状は長さ 1cm前後，直径o.5 cm 
(plate 1-a)で，穀粒硬度計を用いて測定した硬度は縦軸で約 14kg重であったのに対し，同一サイズ
の市販ベレットの硬度は約 9kg重であった。また 501111遠沈管に第一胃内容液を入れ，振重量器で毎分 60回
振塗してペレッ卜の破壊時聞を調べた結果，市販ペレッ卜は 1分以内に完全に形が崩れたが，調整ペレット
では 10時間以上経過しても原形K近い形状を保った。用いた飼料の一般分析値は Tab1e1の通りである。
Table 1. Chemical composition of diets 
Moisture 
Crude Crude NFE 
Crude Crude 
protein fat fiber ash 
% 
Pellet A* 10.5 11.1 3.2 66.5 3.8 4.9 
PMealdeI t B** 11.7 12.0 3.5 63.2 4.3 5.3 
Rice straw 10.8 4.1 1.5 39.3 29.5 14.8 
* made by adding synthetic bond to mash 
* * commercia1 pellet 
飼養方法:試験は濃厚飼料単餌として計画し，各山羊とも 1日1頭当り 1000!Iを給与して試験を開始し
たが，給餌開始1週間後に 1頭(2号山羊)が著しい食欲不振に陥ったために止むを得ず3頑ともに濃厚飼
料 100!Iを稲わら 100!Iに代替給与して試験を行った。給餌は朝夕 2回行ったが濃厚飼料は午前9時と午後
5時，稲わらはその 30分後IL給与した。水は第一胃内容物採取日に朝の飼料給与後の 1時間j之1峰給与を中
止した他は自由飲水させ，固形塩も第一胃内容物採取日以外は自由に抵めさせた。
調査・測定方法:採食，反事事行動の測定は試験開始後 9日目 IL朝の給餌から 24時間， 1分間隔観察法lと





1. 採食時間:各山羊1::ついてペレット A，ペレット Bおよびマッシュの一日当りの採食時聞を 3回の測
定値の平均値として表わした結果は Tab1e211::示す通りである。
Table 2. Mean dai1y eating t加 eof diets士standarddeviation・
Goat No. Pellet A Pellet B Mash 
23.7:t 4.7 11.7 !:3.1 mm 47.3 !: 3.8 
2 23.0 :! 10.6 8.7 Jt 2.5 63.0土 9.6
3 13.7:!: 3.8 12.7 :! 6.0 ~~'~!. ?'~b OveraJ1 m回n 20.1:!: 7.8a 11.0 :!4.0a 50.2:!: 11.8 
a， fr:Values in row w抽 unlikeri白perscriptsare.different (p < .05) 
Rice straw 
16.9 :! 3.4 
13.2 :! 2.7 
12.1士 2:6
14.1 :! 3.5 
供試飼料の採食時聞は供試山羊個体による変動が大きかったが，マッシュの約 50分 IL対し，合成のりを
添加して調製したペレット Aで約 20分，市販のペレット Bでは約 11分であった。何れの山羊でもマッシュ
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2. iを塊形態 フィステノレ装お山干ーから採取した膜下食塊形状そ p1 ate 1.. b IC示した。ペレッ卜 B採食
時の食塊は噴門部から長さ 8-10 湘， [r(径 4-6ι加の先端がやや尖った円柱状となって凶内 IC礁ドされfこb
ペレ Y卜Bは口股内での岨しゃくによる磨砕と l唾液混入により容易に崩地するために，食塊中のベレッ卜は
ほとんど阿形を留めていなかった。 ζれに対しペレット Aの食塊はペレッ卜 BIと見られたような一定の形状
を示さず，また採食H与の凹しゃくによってベレッ卜のiJ;l形が崩れているものもあったが， IW与を保ったもの
が多く認められた o '7ッシュ食塊はペレット lζ比べて泥状となって膜下されたが，乙れは 7 ッシュに多量の
l唾液が混入して著しく湿潤化したためである。
3 第一胃内容の pH値 各供試制料 2:at(PH). ‘
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5 反事事の日内変動。各飼料を給与して午前 9時から 24時間反事事行動を勧察した結果について反第時間
56 谷口幸二・山谷洋二・大谷 勲
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Fig. 2 Effect of the ∞ncentrates on the time when the flISt 
rumination occured after feed intake. 









ク時は 12~ 15時であったが，ペレット A給与の 2 60 




分， 2号山羊 206分， 3号山羊257分，全頭平均232
分でベレット Bではそれぞれ 186分， 185分， 211 60， 
分，平均 194分であり，また 7 ッシュでは 203分，
215分， 234分，平均 218分となり，ベレット Aが


















3 6 (hr) 
Fig. 3 Diurnal distributions of rumination 
times in 3-hr subperiods. 
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Tab1e 3. Oaily rumination times for al goats with intakes ofvarious concentrates 



























me回:tS.O. 206:t 22.4 185:t 28.9 215 :t 28.2 














mean:t S.O. 257:t 25.5 211 :t 40.5 234:t 12.1 
Overa1 mean士S.O. 232:t 30.6 194:t 24.9 218土23.0
ついて3回測定を行ったが，測定日による変動も大きく， 3号山羊にペレット Bを給与した時に 51分もの
測定自による差が観察された。
7. 再岨しゃく回数:第 2，第3試験の反事事行動調査時K再岨しゃく回数を数取り器を用いて測定し， 1 
日の再岨しゃく回数および反錫時間当りの再阻しゃく回数(回数/分〕を算出してTable4 1:示した。
Tab1e 4. The number and rate of remastication with intake of each concentrate 
Goat Exp. Pellet A Pellet B 
Mash 
No. No. R.N.* R.R.** R.N. R.R. R.N. R.R. 
(2) 7529 33.0 6880 35.5 8160 45.6 
(3) 8434 32.7 7009 35.6 8463 38.8 
(2) 8725 39.5 7606 39.0 8354 41.2 
2 (3) 7200 33.3 8023 38.8 9049 36.5 
(2) 11862 43.9 8160 40.4 8750 39.2 
3 (3) 11937 43.6 9335 38.7 8723 35.3 
一『ー一一ーーー一一一一一一一一一ー一一ー一一一一ー一一ーーーー一一ーーーーーーー一一一ーー----ーーーー一一一ー
Mean:t S.O. 9281:t 2104 37.7:t 5.3 7836 :t899 38.0:t2.0 8583:t 319 39.4:t3.7 
* remastica tion num ber 
* remastication number per rumination time 
























ととが知られている酎。摂食後の第一胃内容の pH値の経時的変化をみると (Fig.1) ，ペレット Aを給与し
た1号山羊， 2号山羊ではペレット B，マッシュ給与時と同様に推移しており，採食後 pH値は急激に低下
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Summary 
This study was conducted in order to estimate the effects of the three types of 
formular concentrate different in its physical form on the rumination of goats. The used 
feeds were pellet and mash of commercial feed and hardened pellet by adding I 0% 
synthetic bond to mash. 
(l) The eating time for hardened pellet was longer than for pellet and shorter than for 
mash. The boli of pellet became fine particles in the rumen at once. 
(2) The time spent before the first rumination was shorter in the case of hardened pellet 
than in the case of the other two feeds. 
(3) The daily duration for rumination was not longer in the case of hardened pellet 




Plate 1-a. The used feeds in this experiment; 
pellet A is hardened pellet made by 
adding synthetic bond to mash , 
pellet B is commercial pellet and 
mash is grinding powder of pellet B. 
Pellet B 
Plate 1-b. Picked boli from the fistulated goat 
fed each concentrate. 
6 1 
Mash 
Mash 
